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Abstract 
A healing garden in hospital could give some positive effect especially to children. A 
healing garden was designed by following several guidelines. Some of the guideline’s include 
facility, materials that are related to texture that stimulates the user’s senses and variety of 
plants that are related to colours and fragrance, in which colour and fragrance will affect the 
user’s psychologically. Those guidelines will be the focus of this research. The purpose of this 
research is to make sure that those guidelines can be applied into the healing garden to support 
the users’ activity. In this research, therapy activity will be analyzed to obtain the negative 
effects of the activities which will determine colour and fragrance of the plants used to reduce 
those negative effects. Therapy characteristic will also determine the healing garden’s facility 
and material. Colour and fragrance will determine the variety of plants that will be used in 
several areas that was used to perform certain type of therapy in healing garden. Colours that 
are applied on plants will also be placed in several room according to room function and the 
atmosphere needed in the room with the purpose that the plants placement will support the users 
activities.(Y) 














Keberadaan taman terapi dalam bangunan rumah sakit dapat membawa dampak yang 
positif khususnya bagi pasien anak. Taman terapi dirancang dengan memperhatikan berbagai 
kriteria design dan kriteria design yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah fasilitas untuk 
kegiatan terapi, material yang berkaitan dengan tekstur untuk menstimulasi panca indera 
pengguna dan jenis tanaman yang berkaitan dengan warna dan aroma yang memberikan 
dampak psikologis tertentu pada manusia. Penelitian ini bertujuan agar kriteria design yang 
menjadi fokus dapat dihadirkan untuk mendukung kegiatan para pengguna taman dimana semua 
kriteria tersebut akan disesuikan dengan kebutuhan pengguna. Dalam penelitian ini, kegiatan 
terapi akan dianalisis untuk mendapatkan karakteristik terapi berupa  efek negatif yang akan 
menentukan warna dan aroma tanaman yang dibutuhkan untuk meredam efek negatif tersebut. 
Karakteristik terapi juga akan menentukan fasilitas yang dibutuhkan  serta karakteristik materia 
taman. Warna dan aroma akan menentukan jenis tanaman yang dapat digunakan dan 
dihadirkan pada area tempat dilaksakannya terapi tertentu pada taman terapi. Warna yang 
diterapkan pada tanaman juga akan dihadirkan dalam ruang-ruang tertentu sesuai dengan 
kebutuhan suasana ruang yang diketahui dari fungsi ruang agar penempatan tanaman dapat 
mendukung kegiatan pengguna ruang. Hasil penelitian ini adalah berupa fasilitas yang akan 
dihadirkan pada taman terapi, kerakteristik material dan jenis tanaman yang akan diterapkan 
pada taman terapi serta lokasi penempatan tanaman yang telah disesuaikan  dengan kebutuhan 
terapi dan kebutuhan tanaman akan lama penyinaran. (Y) 
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